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В мировой экономике многие ведущие экономисты в своих исследованиях значительное 
внимание уделяют самой жгучей проблеме современной экономики – борьбе с бедностью. Дос-
таточно отметить, что только за последние годы звание лауреатов нобелевской премии по эко-
номике было присвоено экономистам как раз за крупные научные достижения в этой сфере. В 
2019 г. нобелевскими лауреатами стали исследователи Майкл Кремер (США), а также супруги 
Абхиджит Банерджи (Индия) и Эстер Дюкло (Франция) за выдающие экспериментальные ис-
следования в облегчении бедности. А еще ранее в 2015 г. звание лауреата Нобелевской премии 
по экономике был удостоен англо-американский ученый профессор Принстонского универси-
тета (США) Ангус Дитон за «анализ потребления, бедности и благосостояния». 
Профессиональный путь А. Дитона похож на путь многих ученых, на котором их творче-
ские связи с другими выдающимися учеными, повлияли на их формирование. Его профессио-
нальный путь начался в Кембридже (Великобритания) с работы в проекте по построению бри-
танской макроэкономической модели под руководством лауреата нобелевской премии по эко-
номике 1984 г. Ричарда Стоуна Сотрудничество с другим нобелевским лауреатом по экономике 
2002 г. израильтянином Даниэлем Канеманом, входящем по версии Forbes в десятку самых 
влиятельных экономистов нобелиантов, преподававшем в этом университете, позволило осу-
ществить расчеты сколько человеку нужно для счастья денег. Кроме них в Принстонском уни-
верситете преподавало почти два десятка нобелевских лауреатов по экономике, в том числе и 
последних лет – Абхиджит Банерджи и Эстер Дюкло (2019 г.), Жан Тироль (2014 г.). Это сви-
детельствует о важности влияния непосредственной социальной среды на формирование лич-
ности. 
Исследования А. Дитона затрагивают широкий спектр важных для жизни людей во всем 
мире тем: таких как здоровье, бедность и неравенство, что люди потребляют, что сберегают, 
что для них означает здоровье и счастье. В основе его научной концепции в деле разработки 
экономической политики вместо доминировавшей методологии, исходившей из учета усред-
ненных показателей дохода и потребления, упор делается на индивидуальном потребительском 
выборе. Экономико-социологический подход А. Дитона состоит в анализе индивидуальных 
данных когортных групп, что является ключом для понимания усредненных данных. Его при-
стальное внимание к взаимосвязям между решениями индивидуальных потребителей и их по-
следствиями для всей экономики способствует трансформации современной макроэкономики, 
микроэкономики и экономики развития. Методология А. Дитона, носящая комплексный, меж-
дисциплинарный характер, позволяет дать системное описание основных параметров бедности, 
включающих: рассмотрение подушевого ВВП через призму статистических и демографических 
данных; анализ самооценки уровня жизни и психологического состояния бедных с помощью 
данных социологических опросов; комплексное определение бедности через исследование сте-
пени социальной депривации бедных; сравнительный межстрановый анализ паритета покупа-
тельной способности. Он считает, что ошибки ученых и политиков являются результатом «уз-
кой специализации, когда в рамках каждой специализации существует свой особый взгляд на 
благосостояние. Экономисты говорят о доходах, ученые в области здоровья – о показателях 
смертности и заболеваемости, демографы – о показателях рождаемости, смертности и числен-
ности населения. Все эти факторы способствуют благополучию, но ни один из них не обеспе-
чивают его» [1, с. 24]. 
По мнению А. Дитона благосостояние – многогранное явление, под которым «понимает-
ся материальное благосостояние, включающее доход и имущественное положение; физическое 
и психологическое благополучие, выраженное в состоянии здоровья и счастья; образование и 
возможность принимать участие в жизни гражданского общества в условиях демократии и вер-
ховенства закона» [1, с. 41]. Как измерить столь многогранное явление? В зарубежной, особен-
но американской практике, таким критерием являются деньги. А. Дитон вместе с Д. Канеманом 
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в 2010 г. попытались подчитать (чуть ли не по примеру Шуры Балаганова), сколько денег чело-
веку нужно для счастья. Ученые, исследуя удовлетворенность жизнью, выявили, что счастли-
вее всего чувствуют себя те американцы, кто зарабатывает около 75 тыс. долл. США в год, тем 
самым установив наличие прямой связи между материальным достатком и ощущением счастья. 
Люди с заработком ниже 75 тыс. долл. США в год радуются каждому повышению заработка, и 
это делает их счастливее. Для тех же, кто зарабатывает больше, деньги перестают быть источ-
ником повседневного счастья; правда, они повышают общий уровень удовлетворенностью 
жизнью. 
В средствах массовой информации, характеризующих идеи Дитона, подчеркивается его 
вывод, что человечеству еще никогда не было так хорошо, как в 2015 г. при капиталистическом 
способе производства. При этом показывается, что самым значимым показателям является рост 
продолжительности жизни. За год до признания его нобелевским лауреатом, А. Дитон опубли-
ковал работу «Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства» – под великим побе-
гом понимается избавление от нищеты и болезней, который некоторые страны уже совершили, 
другие пытаются осуществить, а наименее удачным только предстоит его начать. Рассматривая 
закономерности роста богатства и состояния здоровья народов, А. Дитон констатирует, что «за 
последние 250 лет долгосрочный и постоянный экономический рост в отдельных частях света 
привел к возникновению неуменьшающегося разрыва между различными странами. Экономи-
ческий рост стал двигателем роста неравенства доходов в международном масштабе» [1, с. 21]. 
Эту мысль он подчеркивает неоднократно: «современная глобализация, подобно тем, что имели 
место раньше, привела к росту благосостояния и соответствующему росту неравенства». 
Важнейшими факторами побега из нищеты и болезней А. Дитон считает, что только с 
развитием науки и упадком религии люди начали «убегать» от короткого, острого, часто болез-
ненного существования. На основании полученных данных Дитон приходит к выводу, что рост 
образования является самой мощной причиной роста долголетия в большинстве бедных стран, 
даже более мощной, чем высокие доходы. Наверное, этот вывод послужил для его коллег по 
Принстонскому университету А. Банерджи и Э. Дюкло, ставшими нобелевскими лауреатами в 
2019 г., положить в основу своих экспериментальных исследований в деле облегчении бедно-
сти – образование. 
Одновременно эти исследования позволило А. Дитону сформулировать ряд исключений 
из правил и парадоксов: 
– случайные (нерегулярные) доходы могут быть стабильнее постоянных доходов; 
– индивиды со средними показателями не обязательно являются репрезентативными; 
– сбережения могут расти и в период падения доходов; 
– экономический рост не обязательно означает рост благосостояния и снижение бедно-
сти; 
– международная помощь бедным странам может нанести вред их экономике [2; 3]. 
Вот как он обосновывает этот свой вывод: «иностранная помощь – переводы из богатых 
стран в бедные – имеет большую заслугу, особенно с точки зрения здравоохранения, поскольку 
сегодня живы многие люди, которые иначе были бы мертвы. Но иностранная помощь также 
подрывает развитие местного государственного потенциала». Именно с этих методологических 
(вроде бы парадоксальных) позиций он оценивает и преобразования последних десятилетий на 
постсоветском пространстве: «преобразования в России хотя … могут в конце концов оказаться 
благотворными, но потерянные доходы и годы жизни делают их чрезмерно дорогими», ибо они 
«могли стать реакцией на хаос и неурядицы переходного периода» [1, с. 52]. 
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